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The background of the study in this research was based on the students‟ 
difficulties in comprehending recount texts writing. Some of the reasons were the 
method of the English teaching process was not interesting, and there were teachers 
that still used conventional way. So, it will difficult for students to achieve the 
teaching and learning target. In order to solve this problem the teacher should have 
creative activity, and the using of a personal letter can be an alternative way as a 
learning media that will make students enjoy and easy to write. 
This study was aimed at responding the following questions: (1) how is the 
implementation of a personal letter in improving students‟ skill in writing recount 
text to the eleventh graders of MA Madani Alauddin Pao-Pao, (2) how can a personal 
letter improve students‟ skill in writing recount text?. Then the objective of this study 
was to describe the improvement of students‟ writing skill after being taught by using 
a personal letter. 
In this study, the researcher conducted a Classroom Action Research as the 
methodology of this research. There were three meetings during the research, they 
were pre-cycle test, cycle test I and cycle test II. The researcher used written test and 
observation in collecting the data. The using of written test was to measure the 
students‟ skill in writing recount text after giving the treatment, and the using of 
observation was to monitor students` activities during teaching learning process. 
The result of the test showed that the students‟ score in the pre-cycle test was 
63.3, the students‟ score in the cycle I test was 66.5 and the students‟ score in the 
cycle II test was 73.3. The achievement of the test showed that the treatment was 
successful because the result of the cycle II test was higher than the cycle I test. In 
line with this result, the researcher concluded that the research improved students‟ 
skill in writing recount text. 
From the result of this study, it can be stated that the using of a personal letter 
was effective and very useful. It can be seen from the improvement of students test 
result during pre-cycle, cycle I and cycle II. However, it will be better if the future 
related studies the treatment gave more than two times, not only cycle I and cycle II. 
Furthermore the personal letter was also in good design and good theme, so the 






 This chapter presents the research background, problem statements, research 
objectives, research significances, scope of the research and definition of terms. 
A. Background 
In modern Era as right now, writing plays an important role in real life. There 
are several products of writing that human being as social creature need as media to 
share idea. Personal letter is one of the examples of writing product that can be used 
as media to interact, sharing experiences and to communicate each other in written 
form personally. According to Meyers. A (2005: 2), writing is an action. There are 
some steps in writing process, they are process of discovering and organizing the 
idea, writing or putting them on paper, reshaping and revise the writing. As a part of 
English skill, the learners of English language should master it. It is important for 
person especially adult level in making communication or giving approach to other 
person. According to Richards (1990: 100) in book of the “Language Teaching 
Matrix” stated that writing form for adult level needs not only institutional writing 
but also personal one. The importance of writing can be seen from the fact that 
scientific books, novels, reports, letter, newspaper, magazines, brochures, 
commercial advertisements are products of writing. Most of those products are very 
important for human being in their daily activities.  
Based on those fact, English learners especially learners at Senior High 
School level must master it besides speaking. As a basic skill in English language, 





learners at school must be able to express their ideas of feeling in spoken or written 
forms effectively. 
The effectiveness of sharing or giving information could be seen when person 
tries to communicate with others person in written forms. The researcher thinks that 
the information could be effective if the reader understand what researcher says in 
written form. It is different from spoken form; the speaker speaks to the listener 
directly. Here, speaker does not have much time to think more. 
Spratt, Mary, et. al (2005: 26) states : 
“Writing is one of the four language skills: reading, writing, listening and 
speaking. Writing and speaking are productive skill. That means they involve 
producing language rather than receiving it.”   
 
Moreover writing skill is more complicated than others skills in English 
language. Writing skill is not only talks about grammars and vocabularies but also of 
conceptual and judgment elements. Because of the difficulties, some efforts have 
been done to solve the problems, the purpose is to make writing became easier and 
interest to learn for students. 
The problems faced by learners in English language must be solved by 
English teacher. By using appropriate and interesting media in the process of 
teaching and learning English at class, it is expected learners will easy in receiving 
writing materials from teachers. The researcher in this research is interested to use 
personal letter as media in teaching writing at class especially to write a composition 
in writing the recount text. Recount is kinds of types text that retell the past event 





writing recount text, students will enjoy telling story in written form. It makes them 
easy in understanding and implementing recount text in writing. 
One way to helps the teacher in teaching writing recount text is by using 
media, and personal letter is one of media that hopefully can help teacher in teaching 
writing process. Personal letter is a media to express students‟ ideas in written form, 
because letter can make student to be more motivated and easier to express their 
feeling. By using personal letter in writing recount text, students will be able to tell 
everything, experience, event they had to share each others. 
Because media plays important role in understanding English learners in 
receiving materials, teacher as guide of class should use it in delivering recount text. 
Basyirudin and Asnawir (2002: 29) stated that media for teaching language can be 
classified into; visual media, audio media, audio-visual media and games.Personal 
letter is one of the visual media. By using appropriate method this media could help 
learners in master it. Personal letter is a type of friendly letter which provides 
communication between a small numbers of people, usually two. It contains of 
feeling expression, private things, and important things as a way to communicate and 
allows a person to leave a message and to keep in touch. 
Through letter students can communicate to each other and convey their 
meaning. Students use a letter as media to express their ideas in written form, 
because it hopefully can make them to be more motivated and easier to express their 
feeling. They can tell to their friends, their father, their mother, their sister, their 





Personal letters become the communication tool to convey information or 
idea in written by one person to another. Furthermore, communication can be 
delivered by using at least two ways, they are speech and written. Here personal 
letter becomes one of communication tool in written form. Both speech and written 
language have different context and implication. 
English is one of the languages, that language primarily a means of 
communicating thoughts from the speaker or researcher to the listener or reader. The 
major concern of the researcher or speaker is to use language as the media to 
communicate to other people that there are some meaning or mind of the speaker or 
researcher that want to convey to the listener or reader (Claude W. Faulker, 1950: 1). 
The reason why English is important to be mastered is the pursuit of global 
communication which declares English as International language. English use in oral 
and written to make an international contact and cooperation among people in 
different countries. 
Nowadays, English is taught by teachers as a subject not only in Junior High 
School, Senior High School, and University, but also in Elementary School, even 
Kindergarten. This phenomenon shows the awareness of people that English is very 
important. English as an international language has a very important role as the 
language of science, technology and international communication. It is crucial to be 
mastered lately since any other languages in the world. So, it is important that 
English to be learnt by students. 
The reasons of the researcher for choosing the topic can be formulated as 





year of senior high school, Recount text is one of the genres that must be taught to 
students of senior high school, Personal letter is one of the interesting media for 
student which can help students‟ skill in writing recount text. 
Realized that teaching English especially in writing skill is very important to 
be learnt by students, teacher has to formulate the method and choose to use the good 
media to help them in teaching writing. The researcher considers that personal letter 
hopefully can help teacher in teaching writing process. According to Arsyad (2008: 
15) states that using a variety of media in the learning process will motivate and 
increase the probability that the students will learn more and retain better what they 
learn in improving the performance of skill they are expected to develop. 
Psychologically it gives positive effect for students in improving their skill. 
Due to the reason above, the researcher tries to identify the Improving 
Student‟ Skill In Writing Recount Text By Using Personal Letter with the eleventh 
grader of MA Madani Alauddin Pao-Pao. 
B. Problem Statements 
 Based on the previous, the researcher formulates problem statement and focus 
the research to answer the questions as follow. 
1. How is the implementation of personal letter to improve students skill in writing 
recount text? 
2. How can personal letter improve students skill in writing recount text? 
C. Objective of the Research 





1. To describe the implementation of personal letter to improve students skill in 
writing recount text. 
2. To identify the improvement of students skill in writing recount text. 
D. Significance of the Research 
 The result of the study hopefully will give contribution to English teaching 
and learning, they are: 
1. Theoretically 
The study will enrich the technique of teaching and learning English. 
2. Practically 
a. For the teacher 
It will give contribution to English teacher that teaching recount text through 
the use of personal letter is more interesting. The technique may improve the 
student‟s skill in writing recount text. 
b. For the students 
It helps the students to write recount text by writing personal letter because 
personal letter is interesting and has more topics to share. 
c. For the researcher 
It will get new knowledge and experience in teaching recount text using 
personal letter, beside fulfill of the requirement for the degree of Bachelor of 
Education. 
E. Scope of the Research 
This research focused on the using Classroom Action Research in improving 





The object this research is restrict to the Second grade students of MA 
Madani Alauddin Pao-Pao year 2015. 
F. Operational Defenition of Terms 
1. Writing 
Writing is a creative process of expressing ideas or ideas that exist within 
the mind into written form with a specific purpose. Writing is a form of thinking 
which are set forth in words that are easier to understand and easier to understand.  
“Writing is functional communication, making learners possible to create 
imagined worlds of their own design” (Kern, Richard, 2000: 172).  
Writing as one of four language skills is considered as a difficult skill 
because the researcher should make some aspects in writing such as content, 
organization, purpose, vocabulary, punctuation, and spelling in a balance way. 
Writing is the activity or occupation of writing, for example books, stories, or 
articles. We can take more times to think and choose words in order to express our 
idea, thought, and feeling. We still can make editing or revision if it is not so clear 
to express what intends to write. 
2. Recount Text 
Literally, recount means “telling”. So recount text could be interpreted as 
“Text that tell”. Recount text is a text that telling the reader about one story, 
action or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. 
According to Hyland Ken (2004: 29), recount is a kind of genre that has 





The point is recount Text is a text that contains the story of the author‟s 
experience either fun or sad experience, so using a past tense. 
3. Personal Letter  
Personal Letter is a letter sent by an individual person to another person or 
any particular agency. 
According to Adlan Ali and Tanzili (2006: 1) letter is a piece of paper or 
more that used as a communication tool todeliver the statement or information in 





REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 This chapter covers previous related research findings, literature review,  
A. Some Previous Research Findings 
The previous research is the thesis entitled The Use of Diary Writing in the 
Teaching of Writing Recount Text by Iin Ainatuz Zahiroh (2010), The researcher 
said that, the main objective of this study is to find out the effectiveness of the 
teaching of writing recount text with the use of diary writing. After the research 
finished, she said that there is a significant difference in writing recount text score 
between students taught by using diary and those who taught by using non-diary 
writing. It is showed the mean of experimental class is higher than control class. 
On the other hand, the test of hypothesis using t-test formula shows the value 
of the t-test is higher than the value of the t-table. The hypothesis is accepted. Based 
on the result, the researcher concluded that diary writing is effective to be used in the 
teaching of writing recount text. It helped the students to solve their problems in 
writing recount text and improve students‟ fluency in writing. 
The second previous research is the thesis entitled The Effectiveness of Using 
Chain Pictures in Teaching Writing A Recount Text by Dyah Maya Sari (2008) She 
states that the students usually get difficulties in doing writing because it requires 
their creativity in developing their feelings and ideas, and chain picture are very 
interesting media that can help students arrange the story. 
In this study, she attempted to offer the chain picture to be used for teaching 





a recount text by using chain picture and those who are taught by using a 
conventional method. The result of this research shown using chain pictures was 
more effective than teaching writing using a conventional way. 
The first previous research is from Iin Ainatus Zahiroh, her research is 
experimental research. For the experimental class, she used diary for students and the 
other class she did not use diary. The second is from Dyah Maya Sari, she used chain 
picture as media. The similarity between their researches with my research is that the 
research focus is writing skill in recount text. Then the differences between their 
researches with my research are the first researcher used dairy and the second 
researcher used Chain Picture but I used personal letter as the teaching media. 
B. Literature Review 
1. Personal Letter 
a. Definition and General Theories of Personal Letter  
“Letter is a piece of paper or more that used as a communication tool to 
deliver the statement or information in written form, from one person to 
another.”(Adlan Ali and Tanzili, 2006: 1). It is usually contains of feeling 
expression, private thing, and important thing. Concerning to Jose, personal letter is a 
way to send message in written form (Rizal, Yose 2003: 2). There are many types of 
personal letters, and they are written for a wide variety of reasons. And personal 





Furthermore, personal letter is a type of friendly letter which provides 
communication between a small numbers of people, usually two. It contains of 
feeling expression, private things, and important things as a way to communicate and 
allows a person to leave a message and to keep in touch. 
b. Function of Personal Letter 
Letter is a statement, which is written on a piece of paper or more. It contains 
feeling expression, private thing, and important thing. It has functions as written 
form communication, documentation, historical, remainder, guidelines to take 
decision, safety information, vice of organization, as a way to easy the archival 
matters work and announcement. 
Besides as a mean of written communication, letter is useful as representative 
of organization or individual. Letter is the written note that cannot be changed fully 
by oral communication. So, personal letter is used in personal relationship.  
c. Parts of Letter 
As written communication way, letter consists of main part of the letter. 
Generally, the main part of letter consists of heading, the salutation, the body of 
letter, the complimentary close and the signature. 
1) Heading 
Heading is put at the right or the left side of the paper. It is Includes the 
address and the date, for example: 
a) The Address: 
15 Pao-Pao Street 





b) The Date Line:  
The date line is put at the right or at the left side of the paper under 
the heading. Usually the date is written in a letter. There are alternative 
ways of writing the date, for example: 
Oktober 10, 2015 
10 Oktober, 2015 
2) The Salutation/Greeting 
The salutation is greeting. A comma follows the follows in personal 
letter. The salutation begins at the left hand margin. The following are typical 
salutations in friendly letters. For example: 
Dear Mother, 
Dear Uncle Asrul and Aunt Evi 






3) The Body of Letter 
The body of letter usually consists of at least three paragraph, they  are: 
a) Opening Paragraph 
Opening paragraph is a paragraph where the researcher starts to write 
down some words before him going to the main paragraph or content of 
letter. 
b) Content of Paragraph 
The second is the main paragraph, where the researcher starts to write 
down the topic. It may consist of two or more paragraph 
4) The Closing 
There are several forms to choose for the closing of a friendly letter. Each 
one has slightly different meaning use the one best convey what is meant. Only 
the first word of the closing is capitalized. The closing is followed by comma. 
The examples are: 
Sincerely, 
With Love, 
5) The Signature 
The sender's name should be signed. We may sign with our full name or 


















Figure 1 Example of Personal Letter 
2. Writing Skill 
a. Definition of Writing 
“Writing is functional communication, making learners possible to create 
imagined worlds of their own design.”( Richard Ken, 2000: 172). Writing as one of 
four language skills is considered as a difficult skill because the researcher should 
make some aspects in writing such as content, organization, purpose, vocabulary, 
punctuation, and spelling in a balance way. Writing is the activity or occupation of 
writing, for example books, stories, or articles. We can take more times to think and 
choose words in order to express our idea, thought, and feeling. We still can make 
editingor revision if it is not so clear to express what intends to write. Writing is a 
progressive activity. This means that when you first write something down, you have 
already been thinking about what you are going to say and how you are going to say 




    Oktober 10, 2015   
    Dear Mom,  
This is just to let you know that my classes were going  
very well this semester. I was taking four course-English, 
business math, history, and economics. My favorite was  
business math. The teacher was very interesting, and I like 
my classmates. 
    Love, 













make changes and corrections. Therefore, writing is never a one step actions; it is a 
process that has several steps.  
Writing is a discovery process that involves discovering ideas, how to 
organize them and what that you want to put over to your order, so a lot of what a 
researcher does as a researcher doesn‟t actually appear on the page. It is a means of 
communication. Whenever the researcher want to write, he has to knowing the 
audience or reader, it will help in reaching the the goal of communicating clearly and 
effectively (Ochima, Alice and Ann Hogue, 1997: 2). Communication in writing 
tends to involve a thinking process because writing requires the process of selecting 
and organizing ideas into coherent and logical whole, so in this case writing is 
undeniably based in thought. Finnochiaro Mary (1974: 86) says that writing has been 
characterized as written thinking. It means that writing is a way to produce language 
that comes from our thought. In the writing process, the researcher tries to 
developing their ideas and feelings to produce into a good sentence, in order to 
inform the other. 
b. Types of Writing 
The type of writing system which exists in the native language is an important 
factor in determining to easy of speech with which students learn to write 






1) Practical Writing 
This type deals with the fact and functional writing. It is purposed to 
special goal that we can find it in letters, papers, summaries, outlines, essays, 
etc. 
2) Creative or Imaginary Writing 
This type usually exists in literature. Such as novel, romance, poem, short 
story, science fiction, etc. 
c. Purposes of Writing 
According to O‟Malley, J. Michael and Lorraine Valdez Pierce (1996: 137-
138), there are three purposes of writing based on the types of writing in English 
language learning, those are: 
1) Informative 
It is represented by “informative writing,” that is purposed to share 
knowledge or information, give directions, and state ideas to other. Informative 
writing involves describing events or experiences, analyzing concept, 
speculating on causes and effect, and developing new ideas that are purposed to 
inform something may important to the readers. 
2) Expressive or Narrative 
It is represented by “expressive writing” or “narrative writing is” that is 
purposed to share a personal or imaginative expression. Commonly it is 
composed by the researcher story or essay. Expressive or narrative often used to 







It is represented by “persuasive writing” that is purposed to persuade the 
readers to do something. It effort to influences others and initiate action or 
change. This type of writing includes evaluation of book, movie, consumer 
product, or controversial issues. 
d. Writing Process 
There are three steps in writing process, they are prewriting, writing, and 
revising. All of those steps are important to make our writing better and systematic. 
1) Prewriting 
Prewriting is the first step, it is preparation step before writing process. 
Prewriting gives warming up the brain to gathering the ideas to write about. 
There are several ways to warm up before we write (Blanchard, Karen and 
Christine Root, 2003: 41). 
a) Brainstorming 
Brainstorming is a prewriting activity to enlisting the ideas related the topic. 
In this technique, we write down every single thing that passing through or comes 
into our minds (Bram, Barli, 1995: 64). 
b) Clustering 
Clustering is another technique to bind ideas. We visualize our ideas using 
circles and lines which are interconnected one to others. The topic is positioned in 
the center of blank paper as a core circle, while the ideas are spread around 






The next step is writing process. The result of brainstorming or clustering 
in prewriting process is guidance for us to write paragraph (Blanchard, Karen 
and Christine Root, 2003 :43). As their research, the first draft on your 
paragraph, use the ideas we generated from prewriting as a guide. As we write, 
remember to: 
a) Begin with a topic sentence that states the main ideas, include several 
sentence that support the main idea. 
b) Stick the topic does not include information that does not directly support 
the main idea. 
c) Arrange the sentences so that the other ideas make sense. 
d) Use signal words to help the reader understand how the ideas in your 
paragraph are connected. 
3) Revising 
The last step is revising, it is the important step to do after we have 
produced a draft. We have to analyze the content of the draft may unclear, 
ambiguous or confusing. We have to ensure that our paragraph is unified and 
coherent and improve the grammatical accuracy. So, in this step we can enrich 
our writing content with add new sentence to support others idea, or deleting 
some sentences those are irrelevant with the topic (Harmer, Jeremy, 2002: 5). 
It is almost impossible to write a perfect paragraph on the first try, so it 
needs to be revised. The steps are: 
a) Add new ideas to support the topic. 





c) Change the order of the sentences 
e. Requirements of Good Writing 
Good writing in any languages involves knowledge the convention of written 
discourse in culture as well as the ability to choose the precise words that convey 
one‟s meaning. To write an interesting text and good paragraph, we should know 
what a paragraph is. “A paragraph is a group of sentences which contain relevant 
information about one main or central idea” (Bram, Barli, 1995: 13). 
A good paragraph normally focuses only on one idea that is expressed in the 
topic sentence. Topic sentence is important to express an idea. Function of the idea is 
to control the content of paragraph. Idea is the beginning of creative process. A 
paragraph basically consists of three parts; those are introduction, body, and 
conclusion. 
In writing a good paragraph, we should concern to two things. They are: 
1) Unity 
 The unity is synonymous with oneness. It means oneness to express the ideas 
in one paragraph. All sentences in a paragraph should state on the one thing in 
the topic sentence: all of the sentences stick together. 
 
2) Coherence 
 Coherence also plays an important role in writing. It plays crucial role in 
making a paragraph read well. Every coherent paragraph contains smoothly-





transitions, such as however, although, finally, and nevertheless (Bram, Barli, 
1995: 20-21). 
According to Nurgiyantoro, Burhan (2001: 306) writing skill is complex 
and difficult to teach since in this case writing does not only mean putting down 
graphic form on a piece of paper. It involves at least five components. They are: 
a) Content : The substance of writing, the ideas expressed 
b) Form  : The organization of the content 
c) Grammar : The employment of grammatical form and syntactic  
     patterns 
d) Vocabulary : The choice of structure and lexical items to give a   
    particular tone or flavor to the writing. It is also called  
    style. 
e) Mechanic : The use of graphic conventions of the language.  
f. Writing Skill 
 Writing skills are specific abilities which help students or researchers put 
their thoughts into words in a meaningful form and to mentally interact with the 
message. It helps the learner gain independence, comprehensibility, fluency and 
creativity in writing. 
 Independence is the ability to function in a given area without depending 
upon another's help. Independence writing is the ability to write anything one can say 
or understand in his or her language without depending upon another's help. 
Comprehensibility means the ability to be understood; intelligible. Fluency is the 





the ability to see larger segment and phrases as wholes as an aid to reading and 
writing more quickly. If learners have mastered these skills, they will be able to write 
so that not only they can read what they have written, but other speakers of that 
language can read and understand it. 
g. Improving Students’ Writing Skill  
 Improvement in Oxford Learners Pocket Dictionary is the process of 
becoming or making something better (Oxford, 2008: 216) Students are person who 
is studying at a college or university, person studying at secondary school, and any 
person interested in a particular subject. The improving students‟ writing skill can be 
done if there is a good preparation of using aids, it will be possible for the teacher to 
create a good language learning process in which the students‟ participation is 
dominant; as a result, the students‟ knowledge and skill can be improved. In this 
study, personal letter is an aid that uses to improve students‟ writing skill in recount 
text. 
 There are some factors that can influence students‟ writing skill (Bram, Barli, 
1995: 25-62). 
1) Limited vocabulary 
2) Difficulty in organizing to write about something 
3) No motivation to write 
4) Lack of confidence in grammar 
Those are the problems that mostly faced by students in writing. As a teacher, 
it is important to help the students when they get problem. When teacher can play 





ability in writing skill can be seen by look at the differences or raising the students‟ 
ability in those factors. 
3. Teaching Writing Skill 
 Writing as one of the four skills has always formed part of the syllabus in the 
teaching of English. However, it can be used for a variety of purposes, ranging 
from being merely a „backup‟ for grammar teaching to a major syllabus strand in 
its own right, where mastering the ability to write effectively is seen as a key 
objective for learners. 
 The important given to writing differs from teaching situation to teaching 
situation. In some cases it shares equal billing with the other skill, in other 
curricula it is only used, if at all in its writing for learning role where students 
write predominantly to augment their learning of the grammar and vocabulary of 
the language (Harmer, Jeremy, 2004: 31). 
 Partly because of the nature of the writing process and also because of the 
need for accuracy in writing, the mental processes that a student goes through 
when writing differ significantly from the way they approach discussion or other 
kinds of spoken communication. This is just as true for single-sentence writing as 
it with single paragraph or extended text. 
 Writing is often not time bound in the way conversation is. When writing, 
students frequently have more time to think than they do in oral activities. They 
can go through what they know in their minds, and even consult dictionaries, 
grammar books, or other reference material to help them. Writing encourages 





may well provoke language development as they resolve problems which the 
writing puts into their minds. 
 However, this quite separates from the issues of writing process and genre. 
Since here students are not writing to become better researchers, they are writing 
to help them learn better. 
a. Implications for Learning and Teaching 
 A consideration of the writing process, and how speaking and writing are 
related to each other-especially in a world of changing communication media-is not 
only of academic interest. It also has implications for the way we teach writing. 
 Many traditional approaches, for example, failed to incorporate the kind of 
insight into the writing process that we have been discussing. In some teaching, for 
example, students write a composition in the classroom which the teacher corrects 
and hand back the next day covered in red ink. 
 The students put the corrected pieces of work in their folders and rarely look 
at them again. For many years the teaching of writing focused on the written product 
rather than on the writing process. In other words, the students‟ attention was 
directed to the rather than the how of text construction. Product approaches expected 
the student to only analyze texts in term of what language they used and how they 
were constructed (Harmer, Jeremy, 2004: 11). 
b. Strategy for Writing Teaching Process 
 There are a number of strategies we need to consider for concentrate on the 






1) Get Students to plan writing 
 Before getting students to write we can encourage them to think about 
they are going to write by planning the content and sequence of what they will 
put down on paper (or type into the computer). There are various ways of doing 
this. Including, at one end of the scale, brainstorming (where the students in 
pairs or groups come up with as many ideas as they can through discussion) to 
more guided tasks. where the teacher or the course book includes a number of 
activities which leads students to plan for a forthcoming task. When students are 
planning we can encourage them to think not just about the content of what they 
want to say but also about what the purpose of their writing is, and who the 
audience is they are writing for. 
2) Encourage students to draft, reflect and revise writing 
 Students who are unused to process-writing lessons will need to be 
encouraged to reflect on what they have written, learning how to treat first draft 
as first attempt and not as finishes product. We may want to train them in using 
and responding to correction symbols, we may offer them revision checklist to 
use when looking through what they have written with a view to make revision. 
  One way of encouraging drafting, reflection, and revision is to have 
students involved in collaborative writing. A pair of group of students working 
together on a piece of writing can respond to each other‟s ideas (both in terms of 
language and content), making suggestion for changes, and so contributing to the 






c. Respond to Students’ Writing 
 In order for a process-writing approach to work well, some teachers may need 
to rethink the way in which they react to their students‟ work, in place of making 
correction to a finished version, they will need, at times, to respond to a work-in-
progress. This may involve talking with individual students about a first, second, 
third, and fourth draft, will other members of the group are working on their own. 
Alternatively, teachers can read through a draft and then make written suggestions 
about how the text could be reordered. This is especially appropriate, for example, 
when the class is working in a computer at a time from a central console. 
 Another possibility is for the teacher to write out their own version of how a 
section of text might look better. Such reformulation will be beneficial to the student 
who compares their version with their teachers.  
 It is not just teachers who can respond to the students writing. It is useful to 
have students look at work done by their colleagues and respond in their own way. 
Such peer response may provide welcome alternative to the teacher‟s feedback as 
well as offering a fresh perspective on the writing (Jeremy Harmer, 2004: 12). 
4. General Concept of Text 
 Human being lives in a world of words. When these words are put 
together to communicate a meaning, a piece of text is created. When speaking or 
writing to communicate a message, there are constructing a text. When reading, 
listening or view a piece of text, there are interpreting it‟s meaning (Andersons, 
Mark and Kathy Andersons, 2003: 1). In general, text is an article which often 





limitation of the text is that the text is not measure the number of sentence or 
page, but the text is measured from the meaning expressed and context. Thus, 
the quality of the text is not measured from the quantity of the sentences (Tri 
Wiratno, 2003: 3-4). 
According to Hartono (2005: 4), text is a unit of meaning which is 
coherent and appropriate for its context. Human beings are different from other 
creatures that live in a world of words. When these words are put together to 
communicate a meaning, a piece of text is created. They will think to express 
their expressions; it is mean human need to express their own in many ways 
that can be understood by others. Human can use a text as one of the ways to 
express their own. It means that when the researcher uses language to write, he 
is creating and constructing a text. When the reader reads a text, he is 
interpreting texts. Moreover, creating and interpreting text also occur when 
they are talking and listening. 
Halliday and Hasan (1984: 11) said that a text is a social exchange of 
meanings. The meaning of a sentence may have different meaning according to 
the context. For example, I am buying a drink for everybody here, and the 
mean of that sentence is one drink for all or one drink for each. Therefore, the 
teacher must be able to develop students‟ abilities to exchange the meanings in 








5. General Concept of Genre 
a. Defenition of Genre 
“Genre” is used to refer to particular text-types, not to traditional varieties of 
literature. It is a type or kind of text, defined in terms of its social purposes; also the 
level of context dealing with social purpose” (Hartono, Rudi 2005: 4) The meaning 
of the genres intended is that students are able to understand the concept and they 
would be able to identify a kind of texts that students will have to write. 
b. Kinds of Genre 
 There are fifteen types of genre text, they are: 
1) Recount is a kind of genre used to retell events for the purpose of informing or 
entertaining. 
2) Narrative is a kind of genre used to amuse, to entertain and to deal with actual or 
various experiences in different ways. 
3) News story is a factual text which informs reader‟s events of the day which are 
considered newsworthy or important. 
4) Exemplum is a kind of genre used to deal with incidents that are in some 
respects out of the usual, point to some general values in the cultural context.  
5) Anecdote is a kind of genre used to share with others an account of an unusual 
or amusing incident.  
6) Spoof is a kind of genre used to retell an event with a humorous twist.  
7) Procedure is a kind of genre used to describe how something is accomplished 





8) Explanation is a kind of genre used to explain the processes involved in the 
formation or workings of natural or socio-cultural phenomena. 
9) Report is a kind of genre used to describe the way things are, with reference to 
arrange or natural, manmade and social phenomena in our enviroment. 
10) Analytical exposition is a kind of genre used to persuade the reader or listener to 
take action on some matter. 
11) Discussion is a kind of genre used to present (at least) two points of view about 
an issue. 
12) Description is a kind of genre used to describe a particular person, place or 
thing. 
13) Review is a kind of genre used to critique an art work or event for a public 
audience. 
14) Commentary is a kind of genre used to explain the processes involved in the 
information (evolution) of a social-cultural phenomenon, as though a natural 
phenomenon. 
15) Hortatory exposition is a kind of genre used to persuade the reader or listener 
that something should or should not be the case (Hartono, Rudi , 2005: 6) 
6. Recount 
a. Definition of Recount 
According to Hyland Ken (2004: 29), recount is a kind of genre that has social 
function to retell event for the purpose of informing or entertaining. The tense that 





experiences by retelling events in original sequence. We can look at the sample of 
recount in personal letters, police report, insurance claims, and incident reports. 
 
b. Generic Concepts of Recount 
  There are three generic structure of recount. They are: 
1) Orientation: provides the setting and produces participants. It provides 
information about „who‟, „where‟, and ‟when‟. 
2) Record of Events: tell what happened, present event in temporal sequence. It is 
usually recounted in chronological order. Personal comments and/or evaluative 
remarks, which are interspersed throughout the record of events.  
3) Re-orientation: optional-closure of events. It is „rounds off‟ the sequence of 
events.( Hyland, Ken,  2004:135) 
c. Grammatical Features of Recount 
 The common grammatical features of recount text are: 
1) Use of nouns and pronouns to identify people, animals, things involved 
2) Use of actions verbs to refer to events 
3) Use of past tense to locate events in relation to speaker‟s or researcher‟s time 
4) Use of conjunctions and time connectives to sequence of events 
5) Use of adverb and adverbial phrase to indicate place and time 
6) Use of adjective to describe nouns (Hyland, Ken, 2004: 135) 
d. Types of Recount 





1) Personal recount: retelling of an activity that the researcher or speaker has been 
personally involved in (e.g. oral anecdote, diary entry). 
2) Factual recount: recording the particulars of an accident (e.g. report of science 
experiment, police report, news report, historical account). 
3) Imaginative recount: taking on a imaginary role and giving details of events (e.g. 
a day in the life of a roman slave, how I invented). 
Here the example of recount text: 
Our Trip to the Blue Mountain 
Orientation On Friday we went to the Blue Mountains. We 
stayed at David and Della‟s house. It has a big 
garden with lots of colorful flowers and a tennis 
court. 
Event 1 On Saturday we saw the Three Sisters and went 
on the scenic railway. It was scary. Then, 
Mummy and I went shopping with Della. We 
went to some antique shops and I tried on some 
old hats. 
Event 2 On Sunday we went on the Scenic Skyway and it 
rocked. We saw cockatoos having a shower. 






THE METHOD OF RESEARCH 
This chapter a set of procedures the researcher used in doing the research. It 
consists of design of the research, procedure of the research, research setting, 
instruments and its analysis, data collection and data analysis techniques. 
A. The Design of the Research 
This research is Classroom Action Research. According to Basrowi and 
Suwandi (2008: 28), CAR is action research in education sector what do in class area 
and have the goal to repair and or to increase the learning quality. It means that 
classroom action research is a kind of research has quality with do specific action so 
it can repair and or increase the learning practices in classroom with more 
professional. 
Wiriatmaja (2005: 13) in his book states, classroom action research is method 
how a group of teacher can organize his teaching learning condition and learn from 
his own experience. Teacher can try efforts. There are some characteristics, aims and 
model of Classroom Action Research, they are: 
1. Characteristics of a Classroom Action Research. 
In David Nunan‟s book (1992: 17) states that there are three defining 
characteristic of action research, they are: 
a. It is carried out by practitioners (for our purposes, classroom teachers) rather 
than outside researchers. 
b. It is collaborative, and 





2. The aim of action research 
There are many possible reasons for conducting a classroom action 
research as follow: The teacher wants to know more about his students and the 
difficulties in learning process. Teacher wants to learn more about him as 
teachers how effective teacher is, how teacher looks to the students, how teacher 
looks at himself as if observing her own teaching. Teacher wants to gauge the 
interest generated by certain topics, or judge the effectiveness of certain 
activities types. Teacher wants to see if an activity would work better done in 
groups rather than pairs, or investigate whether reading is more effective with or 
without pre teaching vocabulary (Harmer, Jeremy, 2003: 345). 
In this CAR, the researcher planed to conduct two cycles through 
personal letter in teaching writing recount text, which is each cycle consists of 
four stages, they are: planning, acting, observing, and reflecting. The four stages 
of the classroom action cycle were conducted integrated like spiral. The scheme 
or model of classroom action research was as follow (Arikunto, Suharsimi, 

















   Figure 2: Cyclical Process of Action Research 
1. Planning 
Planning is the beginning process of research to conduct treatments or 
after making sure about the problem of the research, a researcher needs to 
make a preparation before doing an action research. Researcher prepares 
some materials that will use in research process. Such as lesson plan based 
on the teaching material, choose the theme, prepare the materials that 
needed in the learning process, and prepare checklist for observation and 
formative test. 
2. Acting 
This section discusses about the steps and activities that will be taken 
by the researcher. Researcher tries to take how much students‟ abilities to 





















remember every word in spelling and writing, give students assignments in 
individual, evaluate their mistakes and make summarize about materials. 
3. Observing 
In this step, a researcher has to observe all events or activities during 
the research. Researcher observes the situation in class during lesson, 
response and attitude of students when they are given explanation, doing 
task, and know their difficulties.  
4. Reflecting 
Reflecting is the inspecting effort on the success or failure in reaching 
the temporary purposes in order to determine the alternative steps that are 
probably made to gate the final goals of the research. (Arikunto, Suharsimi, 
2010: 140) 
Before the researcher does the cycles in action, researcher will observe at 
first. Research design can do with some steps as follow: 
1. Collect data such as documentation includes the number of the students, 
students' name list, and pre-test. 
2. After the researcher collects the data, he does a pre-test. It purposes is to 
know the score mean of students' writing in recount text before using 
personal letter. 








B. The Procedure of the Research 
1. Procedure of the Pre-Cycle 
The first step in making CAR was the researcher used pre-test to 
assess the students‟ ability in writing in recount text. In this activity the 
teacher taught students with conventional method. The teacher explained 
about recount text including; definition, generic structure, and significant 
lexicogrammatical features. Then, the teacher gave the example of recount 
text. After that, the teacher asked to the students to write a recount text 
according to their experience while they join in some extracurricular 
activities. 
After the researcher gets the data from the pre-test and the 
observation, researcher analyzed the result to determine the use of personal 
letter in teaching writing recount text. After recognizing the possible cause 
of problems faced by students, the researcher would explore ways that 
personal letter can become an aid in teaching writing recount text. 
2. Procedure of Cycle I 
Researcher preparing the research instrument such as lesson plan, 
example of personal letter, materials, observation checklist, and formative 
test. Formative test was used to get information about the way of teaching 
language in certain level. This test is important for teacher in increasing a 
teaching language program. It has function also to know the teaching 
language that has done run well or not (Djiwandono, Sunardi,  1996:19). In 





As acting, researcher opened the teaching and learning process by 
greeting, asked students‟ condition and checked the attendance. Then 
researcher gave the brainstorming by asking students about their experience 
when they were fasting during last Ramadan. There were some questions 
that researcher asked to the students, they are what do you think when you 
hear words “Ramadan”? Do you fast during Ramadan month? When do 
you fast at the first time? How old are you when doing fasting at the first 
time? How old are you when doing fasting at the first time?. From their 
students, researcher wrote it on the blackboard. Then researcher told the 
topic of this cycle was Ramadan. After that researcher gave students the text 
(letter), and read it aloud for repeat by students. Then researcher gave some 
questions to students related to the text, and asked students about the 
difficult vocabularies that they do not know. Finally, the teacher gave 
evaluation test to students by asked them to write their last experienced in 
personal letter form. 
In this cycle, the researcher also did the observation by asking the 
collaborator (English teacher) to help him in observing the learning process 
when researcher was teaching. After having the first treatment, the 
researcher took an assessment. The assessment was conduct to measure the 
students‟ improvement in writing after the first treatment. In the last step, 
researcher analyzed and evaluated the actions that have been done in this 





observation. It was continued then to make reflection which one was should 
be maintained and which one was should be repaired in the next cycle. 
3. Procedur of Cycle II 
The second cycle was done based on the result of reflection from the 
first cycle. If the result from observation is still low, so it is needed another 
action in order the next cycle makes some improvement of the quality. In 
preparation stage, researcher prepared for the research instrument such as 
lesson plan, present list, some materials, teaching aid, observation checklist, 
and evaluation test. In acting, the researcher did the appropriate treatment to 
solve the problem that was faced by the students in the previous test 
(assesment). Researcher chose Holiday as the theme of this meeting, 
because it is most familiar than other previous theme. The procedure of 
teaching and learning process in this treatment was the same as the previous 
meeting. The main focus of the treatment was to eliminate students‟ 
difficulties in the previous meeting. As the previous meeting, the researcher 
asked the students to make a recount paragraph in personal letter form based 
on their experience during last holiday. In the process of learning, the 
researcher observed the teaching and learning process by asking the 
collaborator to help him to monitor the class situation and the students‟ 
activity by using observation checklist. In the last of this cycle, researcher 
and the teacher had the result of the observation and concluded the 






C. Research Setting 
 The researcher conducted the classroom action research at MA Madani 
Alauddin Pao-Pao. This setting is located in Pao-Pao Permai. The researcher chose 
this setting because its‟ geographical location is not far from the researcher to reach. 
The students come from different intelligence, social background, and characteristic 
of student setting and subject of the research. The subject of this study is students of 
Eleventh class of MA Madani Alauddin, where the total number was 24 students. 
D. Instrument of the Research 
 To facilitate the preparation of this paper, the researcher used the instrument 
of research in finding or collecting data and information relating to the object of 
research. Instrument means the tool. In conjunction with less research, the instrument 
means the tool uses transform and acquire the data, in this research instrument used 
is the Writing test to measure the ability to write a recount text by using a personal 
letter. Where the tests used are: 
1. First Test 
Tests will carry out before the teaching materials give to students. 
2. Second Test 
Final test is conducted in order to determine whether all course materials can be 
categorized as important already mastered as well as possible by learners. 
E. Procedure of Data Collection 
Data collection processed of collecting information that related to inquiry, 
information that be believed will respond to the research question. The data were not 





responses to the question will probably emerge. For collection the data, the 
researcher used two instruments, they were observation and test. 
1. Observation 
Observation wass use to monitor the students' activities during the 
teaching learning process. Researcher observes the situation in class during 
lesson, response and attitude of students when they are give explanation, doing 
task, and to know their difficulties. In conducting this classroom action research, 
the researcher decides to use observation form. The observation appraised the 
activities during the teaching and learning process. How teacher carry out the 
material what teacher will arrange the classroom and also the students‟ response. 
It can also be used to appraise the students' motivation during teaching learning 
process, to see their difficulties, their problem, and their understanding to the 
material which given. To be more objective, the researcher consider of asking 
the collaborator to help him to observe the classroom. 
In this study, an observation checklist is used to observe the subject of the 
study in some aspect. The aspect that will be observed are students‟ attendance, 
students‟ actively in asking question to the teacher, students‟ actively in 
answering question, students' actively in doing assignment from teacher, 
students‟ attention during the lesson, and students‟ cooperative attitude during 
the lesson. 
2. Test 
Test is an important part every teaching and learning experience. Test is a 





talent of an individual of a group. “Test is a tool or procedure that uses to know 
or measure thing, by using a method or rules had been given.” (Arikunto, 
Suharsimi, 2002: 53) According to Tuckman, test is a device for sampling 
behavior or performance related to the skills, competencies, attitudes, or other 
characteristics of people (Tuckman, Bruce W, 1975: 207). 
The researcher for collecting data uses written test is very useful to know 
the students achievement in understanding material which given by the teacher. 
In this research, the researcher gets data by giving first test, and evaluation test. 
A first test is given before the students get some activities of writing recount text 
in personal letter. Evaluation test is used during the cycle to measure the 
student's understanding. A second test is given after students get some activities 
of writing recount text in letter form. It is used to measure the student‟s 
achievement after being taught. 
In order to know the improvement of student‟s achievement, the 
researcher analyzes the different between mean of first test and two evaluations 
of test scores. 
F. Technique of Data Analysis 
The aim of this study is to find out whether personal letter could improve the 
writing students skill or not. There are pre test and post test, these tests are used to 








1. Analyzing Observation 
The observation in this research conducted three times, before the 
treatment (pre cycle), during the cycle I, and cycle II. The researcher used the 
observation checklist in observing class condition and monitored the learning 
process. In the end, the data will be analyzed by describing the result of 
percentage from the check list. 
2. Analyzing the Test 
The data gained is numeric and analyzed by using statistical computation. 
This data is use to know the average of students‟ mark and student‟s mastery 
learning in order to know their achievement. 
After conducting the test, the researcher gave score to the writing test 
papers of the students. The researcher uses test to measure the writing ability 
covering content, organization, vocabulary, language use, and mechanics. In 
giving score of writing test, the researcher processes the result of the students‟ 
tests followed the scale scoring categories of oral proficiency test developed 
Arthur Hughes (2005: 104). 
Table I 
Scoring Guidance 
Categories Score Criteria 
Content 
30-27 
EXCELLENT TO VERY GOOD: 
Knowledge. Substantive. Thorough 
development of thesis. relevant to 
assigned topic 
16-22 
GOOD TO AVERAGE: some knowledge 





development of thesis. Mostly relevant to 
topic, but lacks detail. 
21-17 
FAIR TO POOR: limited knowledge of 
subject. Little substance. Inadequate 
development of topic 
16-13 
VERY POOR: does not show knowledge 
of subject. Non-substantive, non 
pertinent, or not enough to evaluate. 
Organization 
20-18 
EXCELLENT TO VERY GOOD: fluent 
expression. Ideas clearly 
stated/supported. Succinct. 
Wellorganized. Logical sequencing. 
Cohesive. 
17-14 
GOOD TO AVERAGE: somewhat 
choppy. Loosely organized but main 
ideas stand out. Limited support. Logical 
but incomplete sequencing. 
13-10 
FAIR TO POOR: non-fluent. Ideas 
confused or disconnected. Lacks logical 
sequencing development 
9-7 
VERY POOR: does not communicate. 
No 





EXCELLENT TO VERY GOOD: 
sophisticated range. Effective word/idiom 
choice and uage. Word form mastery. 
Appropriate register. 
17-14 
GOOD TO AVERAGE: adequate range. 
Occasional errors of word/idiom form, 






FAIR TO POOR: limited range. Frequent 
errors of word/idiom form, choice, usage. 
Meaning confused or obscured. 
9-7 
VERY POOR: essentially translation. 
Little knowledge of English vocabulary, 




EXCELLENT TO VERY GOOD: 
efffective complex constructions. Few 
errors of agreement, tense, number, word 
order/function, articles, pronouns, 
prepositions. 
21-18 
GOOD TO AVERAGE: effective but 
simple constructions. Minor problems in 
complex constructions. Several errors of 
agreement, tense, number, word 
order/function, articles, pronouns, 
prepositions but meaning seldom 
obscured 
17-11 
FAIR TO POOR: major problems in 
simple/complex constructions. Requent 
errors of negation, agreement, tense, 
number, word order/function, articles, 
pronouns, prepositions and/or fragments, 
run-ons, deletions. Meaning confused or 
obscured 
10-5 
VERY POOR: virtually no mastery of 
sentence construction rules. Dominated b 
errors. Does not communicate. Or not 






Number of  Students 
Mechanic 
5 
EXCELLENT TO VERY GOOD: 
demonstrates mastery of conventions. 
Few errors of spelling. Punctuation. 
Capitalization. Paragraphing 
4 
GOOD TO AVERAGE: occasional 
errors of spelling. Punctuation. 
Capitalization. Paragraphing. Meaning 
not obscured 
3 
FAIR TO POOR: frequent errors of 
spelling. Punctuation. Capitalization. 
Paragraphing. Poor handwriting. 
Meaning confused or obscured 
2 VERY POOR: no mastery of conventions 
 
 Researcher gave score for each component of writing as follows: 
1 Content : the lowest score is 13 and the highest score is 30 
2 Organization : the lowest score is 7 and the highest score is 20 
3 Vocabulary : the lowest score is 7 and the highest score is 20 
4 Language Use : the lowest score is 5 and the highest score is 25 
5 Mechanic : the lowest score is 2 and the highest score is 5 
 
After getting the mean of each elements of writing, the researcher 
formulated the result to get the total mean score as follow: 
  













    Tabel 2  
   Tabel Of Achievement 
No Percentages Categories 
1 81% - 100% Excellent 
2 61% - 80% Good 
3 41% - 60% Fair 
4 21% - 40% Less 
5 0% - 20% Poor 
Based on data above, it is used to determine where mistake that students 





THE RESULT OF THE RESEARCH 
 This chapter presents result of the study, description and analysis and 
findings and discussion. 
A. Result of The Study 
 This research was conducted by using a classroom action research. The 
research consist of pre-cycle, cycle I and cycle II. Before conducted the cycle I, the 
researcher did the preliminary research (pre-cycle) to measure the students‟ ability in 
writing recount text before they were given treatment. The researcher observed the 
situation of the classroom before conducting the study. Researcher also shared with 
Mr. Endy as the English teacher of eleventh grade students of MA. Madani Alauddin 
Pao-Pao. The teacher explained that the students of tenth grade still poor on ability in 
writing especially in writing recount text, because the motivation of students to learn 
English was poor. After observing the class situation, the researcher prepared the 
instrument that would be used in teaching learning process. The researcher prepared 
the material, the example of personal letter and arranged the lesson plan. Besides that 






B. Description and Analysis 
 This classroom action research was conducted into two cycles besides the 
pre-cycle. Each cycle consists of four steps; they were planning, acting, observing, 
and reflecting. The implementations of each cycle were as follow: 
1. The Pre-Cycle 
Pre-cycle meeting was conducted at the beginning of the research. The 
purpose of this meeting was to find out the students‟ ability in writing recount text. 
The theme of this cycle was extracurricular activities. In this cycle, Teacher 
explained to the students about how to make recount text writing by gave them some 
examples of recount text. Then, teacher gave a piece of paper to the students and 
asked them to make a paragraph about their experience when joined in the 
extracurricular activities. 
The result of test can be seen in the following table: 
     Table 3 
    Test Score in Pre-Cycle 
 
NO STUDENTS SCORE 
1 X1 59 
2 X2 60 
3 X3 56 
4 X4 59 
5 X5 66 
6 X6 63 
7 X7 58 
8 X8 66 
9 X9 60 





11 X11 59 
12 X12 59 
13 X13 57 
14 X14 71 
15 X15 58 
16 X16 67 
17 X17 69 
18 X18 60 
19 X19 56 
20 X20 64 
21 X21 57 
22 X22 67 
23 X23 58 
24 X24 49 
TOTAL 1453 
 
1. The Cycle I 
This classroom action research was done into two cycles. Each cycle consists 
of four steps: they are planning, acting, observing, and reflecting. 
1) Planning 
In the planning step, the researcher prepared the teaching learning 
design, such as, arranging lesson plan based on the teaching material. 
2) Acting 
In this step, teacher would conduct activities based on  the schedule that 
was arranged in planning stage. As acting, teacher began the class by giving 
some explanations that related to the material in order to bring them to enter to 





the researcher gave a piece of paper to the students. The researcher asked 
students to make a paragraph of recount text in personal letter form based on the 
theme. 
3) Observing 
The purpose of this activity was to evaluate the results, collect the data 
and monitor the teaching learning process. The score of observation were as 
follow: 
Table 4 




































































































Score =                            X 100% 
  
       =  X 100% 
 






In the planning step, the researcher prepared the teaching learning 
design, such as, arranging lesson plan based on the teaching material. 
5) Acting 
In this step, teacher would conduct activities based on  the schedule that 
was arranged in planning stage. As acting, teacher began the class by giving 
some explanations that related to the material in order to bring them to enter to 
the theme would be given. The theme for this cycle is “Ramadan”. After that 
the researcher gave a piece of paper to the students. The researcher asked 
students to make a paragraph of recount text in personal letter form based on the 
theme. 
According to the result of the observation above it can be concluded that 
more students joined the class more enthusiast than previous meeting. 
6) Reflecting 
After whole activity had finished, the researcher assessed the students‟ 
writing result. The result of the writing test in cycle I was as follow: 
Table 5 
Test Score in Cycle I 
NO STUDENTS SCORE 
1 X1 63 
2 X2 67 
3 X3 63 
4 X4 63 
5 X5 72 





7 X7 61 
8 X8 70 
9 X9 67 
10 X10 70 
11 X11 65 
12 X12 62 
13 X13 65 
14 X14 79 
15 X15 65 
16 X16 72 
17 X17 71 
18 X18 67 
19 X19 61 
20 X20 69 
21 X21 65 
22 X22 69 
23 X23 64 
24 X24 61 
TOTAL 1598 
 
2. The Cycle II 
The Cycle II was done based on the result of cycle I. If the result from 
observation tells that the quality was still low, so it was needed another action in 
order the next cycle made some improvement of the quality. The steps that were 









In the planning, researcher arranging lesson plan based on the teaching 
material, improving the teaching strategy, preparing the teaching aid, and 
preparing the sheet of observation. 
2) Acting 
In this step was done the teaching scenario that had been planned by the 
researcher. The theme in this cycle was holiday. The teaching learning process 
of this cycle was:  Teacher explained about the material, although it had been 
explained on the day before, teacher gave brainstorming by asking students 
about their experience when they were getting holiday, teacher asked students to 
wrote their last holiday in letter form, teacher gives some helps to students if 
they get difficulty. 
 
3) Observing 
As the previous meeting, in this stage the researcher also observed the 
learning process. The score of observation were as follow: 
    Table 6 








































































































  √ 5 
 
Score =                            X 100% 
  
          =      X 100% 
 
     = 73.3% 
Based on the result above, the majority of the students joined actively 
response with the teacher explanation, it can be seen while the teacher was 
presenting the lesson they were paying attention enthusiastically. 
4) Reflecting 
In this cycle, the researcher motivated the students before writing the 
paragraph of personal letter. The students‟ activity in learning process was 
enough maximum they were more interesting and enthusiastic in the learning 
process. In this cycle many students asked to the researcher about the meaning 





students‟ writing result as in second cycle. From the result, researcher could 
calculate the mean of the score students‟ writing result. The result of the 
evaluation test in cycle II was as follow: 
Table 7 
Test Score in Cycle II 
NO STUDENTS SCORE 
1 X1 72 
2 X2 75 
3 X3 69 
4 X4 70 
5 X5 80 
6 X6 69 
7 X7 67 
8 X8 73 
9 X9 72 
10 X10 76 
11 X11 72 
12 X12 69 
13 X13 69 
14 X14 83 
15 X15 70 
16 X16 81 
17 X17 75 
18 X18 72 
19 X19 69 
20 X20 72 
21 X21 72 
22 X22 73 
23 X23 69 







C. Findings and Discussion 
 In this sub-chapter, the researcher would like to discuss the findings of the 
research. As mentioned in the previous chapter that in this research, the researcher 
wanted to know the implementation of using personal letter as media to improve 
students‟ skill in writing recount text. Its‟ purpose was to know whether there was 
improvement of students‟ skill in writing recount text or no after being taught using 
personal letter. Writing personal letter activity is the activity in which the students 
write a  personal letter about their own personal experience (Stockwell: 1981). It is in 
line with recount text where it also tells about personal experience. 
In these findings, the researcher presented the result of research and the analysis of 
the data collected which were conducted through pre-test and two times of treatment. 
Pre-test was considered as the preliminary reflection. Two times of treatment were 
the teaching and learning processes and the assessment tests which were considered 
as implementation. The descriptions of the result of all tests were as follows: 
1. The Analysis of Pre-Cycle 
In this activity, the teacher was doing teaching practice as usual. The 
teacher explained about recount text including; the definition, generic structure, 
and lexicogrammatical features. Then, the teacher gave an explanation to the 
students about how to make recount text writing by gave them some examples of 
recount text. The teacher gave a piece of paper and the students were asked to 
make a paragraph about their experience when joined in the extracurricular 





Total of Students‟ Score 
Number of Students 
some events that happened when joined in the extracurricular activities and 
applied it into sentences and paragraph of recount text. Based on the observation 
in this activity, most of the students had difficulties in writing recount text. After 
implementing the test, the researcher assessed the result of the students‟ writing. 
From the result, the researcher could calculate the mean of the score of students‟ 
writing result using the following formula: 
The Average of Students‟ Score = 
 
The Average of Students‟ Score =   
 
 
          =     60.5 
From the result of students‟ writing test in this cycle, the researcher 
calculated the percentage of achievement of study and classified into different 
categories. The result was below: 
 Table 8 
The Category of Students‟ Score and Percentages: 
No Interval Freq Percentage Category 
1 81-100 - - Excellent 
2 61-80 9 37.5% Good 
3 41-60 15 62.5% Fair 
4 21-40 - - Less 
5 0-20 - - Poor 
  24 100%  
 
From the result of the table above, there were 9 (37.5%) students got good mark, 
15 (62.5%) students got fair mark. The average of students‟ score of preliminary 
test was 60.5. Based on the achievement above, the average of students‟ score in 







Total of Students‟ Score 
Number of Students 
1598 
24 
most the students still had difficulties to write a recount text. Most of them could 
not arrange words well. They had difficulty to write appropriate words in the text. 
After giving the test, the researcher intended to use personal letter in the next 
activity to make students interest and enjoy the learning process. 
2. The Analysis of Cycle I 
The second cycle was about teaching and learning process and the 
assessment. In the learning process of this cycle, personal letter was used as a 
media to teach students writing recount text. Then the researcher gave the 
evaluation test for first cycle. After whole activities had finished, the researcher 
assessed the students‟ writing result. From the result, researcher calculated the 
mean of the score students‟ writing result using the following formula: 
The Average of Students‟ Score   = 
 
The Average of Students‟ Score    =       
       
                =     66.5 
 
From the result of students‟ writing test in this cycle, the researcher 
calculated the percentage of achievement of study and classified into different 
categories. The result was below: 
    Table 9 
 The Category of Students‟ Score and Percentages: 
No Interval Freq Percentage Category 
1 81-100 - - Excellent 
2 61-80 24 100% Good 
3 41-60 - - Fair 





5 0-20 - - Poor 
  24 100%  
 
Based on the test that has been done, the average of students in treatment 
(Cycle I) was 66.5. It increased 6 from pre-test and it could be concluded that first 
cycle was successful enough. In first cycle, the researcher analyzed that some 
students still had difficult in writing recount text. Based on the problem above, the 
teacher conducted cycle 2 in order to improve the students‟ writing recount text. 
The researcher decided to conduct the next cycle and give better explanation, 
good example of personal letter and theme to the students. In first cycle, the 
researcher analyzed that some students still had difficult in writing recount text. 
Based on the problem above, the teacher conducted cycle 2 in order to improve 
the students writing recount text. The researcher decided to conduct the next cycle 
and give better explanation, good example of personal letter and theme to the 
students. 
3. The Analysis of Cycle II 
In this cycle, the teacher reviewed the previous lesson and gave the personal 
letter as an aid in teaching writing recount text. In this cycle, students could 
improve their vocabularies in writing sentences. Based on the observation, the 
majority of the students joined the class enthusiastically. All activities in the cycle 
II could run well. It can be seen from their responses. Same as with the previous 
meeting, the researcher gave the evaluation test. The theme of written test in this 
cycle was “holiday”. From the result of students‟ test, researcher calculated the 





Total of Students‟ Score 




The Average of Students‟ Score   = 
 
The Average of Students‟ Score   = 
 
               =    72.3 
From the result of students‟ writing test in this cycle, the researcher 
calculated the percentage of achievement of study and classified into different 
categories. The result was below: 
    Table 10 
 The Category of Students‟ Score and Percentages in Cycle II: 
No Interval Freq Percentage Category 
1 81-100 2 8.3% Excellent 
2 61-80 22 91.6% Good 
3 41-60 - - Fair 
4 21-40 - - Less 
5 0-20 - - Poor 
  24 100%  
 
Based on analysis of the result of this cycle, it shows that there were 
improvements from cycle I to cycle II. The result of this cycle was also 
considered as implementation. It was better than the previous one. The average 
of students‟ test result of this cycle was 72.3 with the highest score was 83 and 
the lowest score was 67. The researcher concluded that the problems have been 
solving using personal letter for teaching English writing in recount text and the 




CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
From the discussions mentioned in the previous chapter, the researcher 
draws some conclusions as the result of the study in the eleventh grader of MA 
Madani Alauddin Pao-Pao academic year of 2015 on the improving students‟ skill 
in writing recount text. There were the conclusions of this study: 
1. The using of personal letter as a media to improve students‟ skill in writing 
recount text was an alternative way. Personal letter was the media that can 
make students more interest with the material of writing recount text. By using 
personal letter, teacher can stimulate the students to write their experience in a 
letter form. One of the differences of personal letter than the other letter is the 
contents or message more friendly and personal, so the students more enjoyed 
when they want to write their letter. Personal letter is an excellent learning aid, 
the students have to remember their experiences and arrange it in the simple 
paragraph of recount text. The Using a personal letter was interest and 
motivated students to learn English writing easily. Furthermore the personal 
letter was in good design and good theme. So, the students more motivated and 
enjoyed in the learning process. 
2. In the pre test, all of the students have been doing the test, and the average 
result was 60.5. In this activity, the researcher still used conventional method, 
did not use personal letter as teaching media. In teaching learning process, 





did not give response maximally, especially the students who sat down in 
backside. In the cycle I, the average result was 66.5, the researcher began use 
personal letter to teach writing recount text. In teaching learning process, 
there were many students joined the class enthusiastically. They paid 
attention to the lesson, 59 although some students still confused with the 
researcher direction. In the cycle II, the average of students score result was 
72.3. It is mean that there were improvements from pre-cycle, cycle I, and 
cycle II. It showed that there was significant improvement in students‟ 
achievement. Furthermore, the using of personal letter as a learning aid is 
helpful in the process of teaching and learning writing recount text. 
The using of personal letter in teaching and learning English was 
interesting for the students, it could be seen in the result of observation and the 
result of the test. The researcher used personal letter as learning aid because it 
can motivated students to learned English writing more fun and easily. 
However, there were some problems in using personal letter to improve 
students‟ writing skill, for example some of students were still confused 
because some of them is never wrote paragraph of recount text in personal 
letter form. So the English teachers had to give some explanation about 
personal letter. 
B. Suggestion 
From the conclusion above, there were some suggestions that are proposed 






1. For Teacher 
a. Teacher may consider the use of personal letter in the teaching of recount 
writing text, because it can motivate students to write their experience to 
share to the other. 
b. Teacher should prepare the equipment well. It means that before using 
personal letter as a medium in the teaching of recount writing, it will be 
better for teacher to prepare some example of personal letter. The example 
of personal letter is important because can help student in writing. 
c. Teacher should plan the time well. They should be careful in allocating the 
duration in the explanation about writing recount text and personal letter, 
and the duration the students writing their experience in personal letter 
form. 
d. Using personal letter as a learning aid in teaching and learning process is 
very important, especially in writing recount text. It would be successful if 
the theme based on the students‟ interest. 
e. Using personal letter as a learning aid is a good way for the students in 
improving their ability in writing. Using personal letter as a learning aid 
helps the teacher and gives much times to the students be active in writing. 
2. For Students 
 The Students should study more and respond in learning process, students 
should be more interested in English study, and the last the students should 
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Students’ name of XI.A class at MA Madani Alauddin Pao-Pao in the academic 
year of 2015 
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Lesson Plan of The Cycle I 
Level : XI (Senior High School) 
Skill Focus : Writing Recount  
Allcated Time : 2 x 30 Minutes 
Standard of competence : Respond the meaning in functional written text and 
simple short essay in form of text recount for 
interaction in daily life context. 
Basic competence : Respond the meaning and rhetoric in the simple 
short essay which use written language accurately, 
fluently and acceptable for interaction in daily life 
context inform of text recount. 
I. Indicator : 
By the end of the lesson, the students are able to:  
a. To understand about recount text, the social function and the generic 
structure of recount. 
b. To use simple past tense in a paragraph.  
c. To make a paragraph using recount text in the personal letter form. 
II. Teaching Method : 
By using presentation, practice, and production (PPP) 
III. Learning Activities : 
1. Pre Activities : 
a. The teacher opens the class by greeting. 
b. The teacher checks the student‟s attendance. 
c. The teacher asks the student‟s condition. 
d. The teacher gives the brainstorming by asking the students about 
their experience : 
1) What do you think when you hear words “Ramadan”? 
2) Do you fast during Ramadan month? 
3) When do you fast at the first time? 
4) How old are you when doing fasting at the first time? 
5) What kind of activities do you have in Ramadan month? 
6) After studying from school, do you have activities? What are 
they? 
7) Do you ever abrogate your fasting in Ramadan month? Why? 
e. The students answer the question orally. 
f. The teacher writes the answer on the blackboard. 





2. Main Activities : 
a. Teacher gives students the text (letter). 
b. Teacher reads the text aloud and students repeat after him. 
c. Teacher gives some questions to students related to the text. 
d. Students answer the question. 
e. Teacher asks students to check some vocabularies they do not know. 
f. Teacher explains about the grammatical points used in the text. 
g. Teacher asks students to write their last experienced in letter form. 
h. Teacher asks students to tell their last experienced in letter form. 
i. Teacher gives some helps to students if they get difficulty. 
3. Post Activities : 
a. After finishing the work, students tell to their work in front of class. 
b. Teacher gives evaluation and correction. 
c. Teacher closes the lesson. 
IV. Sources and Media : 
 Your Basic Vocabulary 
 Dictionary 
V. Assesment : 
 1 Form : Written form 
 2 Technique : Students are asked to make paragraph of 
recount text in personal letter form based 
on the theme. 
 3 Aspects to be assessed : Mechanic, Language use, Vocabulary, 
Organization, and Content. 
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Lesson Plan of The Cycle II 
Level : XI (Senior High School) 
Skill Focus : Writing Recount  
Allcated Time : 2 x 30 Minutes 
Standard of competence : Respond the meaning in functional written text and 
simple short essay in form of text recount for 
interaction in daily life context. 
Basic competence : Respond the meaning and rhetoric in the simple 
short essay which use written language accurately, 
fluently and acceptable for interaction in daily life 
context inform of text recount. 
I. Indicator : 
By the end of the lesson, the students are able to: 
1. To understand about recount text, the social function and the generic 
structure of recount. 
2. To use simple past tense in a paragraph.  
3. To make a paragraph using recount text in the personal letter form. 
II. Teaching Method: 
By using presentation, practice, and production (PPP) 
III. Learning Activities : 
1. Pre Activities 
a. The teacher opens the class by greeting. 
b. The teacher checks the student‟s attendance. 
c. The teacher asks the student‟s condition. 
d. The teacher gives the brainstorming by asking the students about their 
experience : 
1) What do you do during your last holiday? 
2) What do you feel in your holiday? Why? 
3) Where is your favorite place that you visit when your last 
holiday? 
e. The students answer the question orally. 
f. The teacher writes the answer on the blackboard 
g. The teacher tells the topic of the lesson 
2. Main Activities : 
a. Teacher gives students the text (letter). 
b. Teacher reads the text aloud and students repeat after him. 
c. Teacher gives some questions to students related to the text. 
d. Students answer the question. 
e. Teacher asks students to check some vocabularies they do not know. 





g. Teacher asks students to write their last experienced in letter form. 
h. Teacher asks students to tell their last experienced in letter form. 
i. Teacher gives some helps to students if they get difficulty. 
3. Post Activities 
a. After finishing the work, students tell to their work in front of class 
b. Teacher gives evaluation and correction. 
c. Teacher closes the lesson. 
IV. Source and Media : 
 Your Basic Vocabulary 
 Dictionary 
V. Assesment : 
1 Form : Written form 
2 Technique : Students are asked to make paragraph of 
recount text in personal letter form based 
on the theme. 
3 Aspects to be assessed : Mechanic, Language use, Vocabulary, 
Organization, and Content. 
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Evaluation Test of Cycle I 
 
Theme : Ramadan 
Kind of Paragraph : Recount 
Tense : Past Tense 
Time : 60 Minutes 
 
Instruction 
1. Write down your name, class, and students‟ number. 
2. Write a letter to your friend/sister/brother. 
3. Your letter tells about your last experience during fasting last Ramadan. 
4. It would be better if you write your letter more than 20 sentences. 






Evaluation Test of Cycle II 
 
Theme : Holiday 
Kind of Paragraph : Recount 
Tense : Past Tense 
Time : 60 Minutes 
 
Instruction 
 Your Basic Vocabulary 
 Dictionary 
Write down your name, class, and students‟ number. 
1. Write a letter to your friend/sister/brother. 
2. Your letter tells about your last experience during your last Holiday. 
3. It would be better if you write your letter more than 20 sentences. 






The Raw Score of Students’ in Pre-Cycle 
NO STUDENTS’ NAME SCORE 
1 ACHMAD LUTFI 59 
2 AHMAD FAUZAN HAIRI 60 
3 ANDI MUH AL-MUJAHIDIN 56 
4 BASO PURNAMANSYAH 59 
5 FAHRI NUR MUHAMMAD 66 
6 FIRMANSYAH 63 
7 LAODE ANDI ANUGERAH A. 58 
8 M. ARCHAM MISBAH HURROZAQY 66 
9 M. ZADIL HM MUSTADIR 60 
10 MUH. FAUZAN ANANDA DJUFRI 67 
11 MUH. HADI MA'RUF 59 
12 MUH. KHAIRUL AKMAL 59 
13 A.TENRI MARDITA MAMMINASA 57 
14 ANDI NURUL INAYAH 71 
15 ANDI VERAWATY 58 
16 FITRIANI 67 
17 FLAVENIA PRAFWITA WIDODO 69 
18 HESTY DAMARA 60 
19 HUSNUL KHATIMAH 56 
20 JULIA U. KAMIL 64 
21 KITTY INDRIANY 57 
22 LUTHFIA RUSLAN 67 
23 MASTHURA SAPUTRI 58 







The Raw Score of students‟ in Cycle I 
NO STUDENTS’ NAME SCORE 
1 ACHMAD LUTFI 63 
2 AHMAD FAUZAN HAIRI 67 
3 ANDI MUH AL-MUJAHIDIN 63 
4 BASO PURNAMANSYAH 63 
5 FAHRI NUR MUHAMMAD 72 
6 FIRMANSYAH 67 
7 LAODE ANDI ANUGERAH A. 61 
8 M. ARCHAM MISBAH HURROZAQY 70 
9 M. ZADIL HM MUSTADIR 67 
10 MUH. FAUZAN ANANDA DJUFRI 70 
11 MUH. HADI MA'RUF 65 
12 MUH. KHAIRUL AKMAL 62 
13 A.TENRI MARDITA MAMMINASA 65 
14 ANDI NURUL INAYAH 79 
15 ANDI VERAWATY 65 
16 FITRIANI 72 
17 FLAVENIA PRAFWITA WIDODO 71 
18 HESTY DAMARA 67 
19 HUSNUL KHATIMAH 61 
20 JULIA U. KAMIL 69 
21 KITTY INDRIANY 65 
22 LUTHFIA RUSLAN 69 
23 MASTHURA SAPUTRI 64 












 The Raw Score of students‟ in Cycle II 
NO STUDENTS SCORE 
1 X1 72 
2 X2 75 
3 X3 69 
4 X4 70 
5 X5 80 
6 X6 69 
7 X7 67 
8 X8 73 
9 X9 72 
10 X10 76 
11 X11 72 
12 X12 69 
13 X13 69 
14 X14 83 
15 X15 70 
16 X16 81 
17 X17 75 
18 X18 72 
19 X19 69 
20 X20 72 
21 X21 72 
22 X22 73 
23 X23 69 
24 X24 67 
TOTAL 1736 
 
 
